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در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﺆﺛﺮﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي  ي داوﻃﻠﺒﺎن،ﻫﺎ ﮔﺮوه
  ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮا ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
، ﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳﻲ 2ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻓﺸﺎرﭘﻮر، 1ﻋﻠﻲ ﭘﻮﻻدي رﻳﺸﻬﺮي
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ، 5ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻈﻔﺮي، 4ﺷﻴﻮا رﺳﺘﻤﻲ، 3ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ
  7، ﻣﺤﻤﺪرﺳﺘﮕﺎرﭘﻮر6زاده ﺷﻌﺒﺎن
  ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻮﺷﻬﺮ ،دﻛﺘﺮاي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ.1
آﻣﻮزش و  ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل .2
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ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، دﻛﺘﺮاي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ. 3
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ .٤
 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮا ﻫﻼل ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،. 5
  ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮا ﻫﻼل ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،. 6
  ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮا ﻫﻼل، (ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ)دﻛﺘﺮا . 7
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﺮخ در  ﺣﻤﺮ و ﺻﻠﻴﺐا ﻫﻼل ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ،ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ
. دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ ﺟﺬب، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و  ﺣﻤﺮا ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
و اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﮔﻴﺮي از ﺗﻮان اﻗﺸﺎر ﺑﻬﺮه
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  اﻫﺪاف اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ در
اﻳﻦ  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ  ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﻛﻤﻚﺣﻤﺮ دارﻧﺪ، ا ﻫﻼل
در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﺆﺛﺮﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ي داوﻃﻠﺒﺎنﻫﺎ ﮔﺮوه
  .ﺳﺖا ﻪﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘا ﻫﻼل
روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع  :ﻫﺎ روش
  ي ﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه. ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ
ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ا ﻫﻼلﺟﻮاﻧﺎن  و اﻣﺪادي ، داوﻃﻠﺒﺎن
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ .ﺳﺖا هﺑﻮد
ي ﻫﺎ ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوها ﻫﻼل
ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ا ﻫﻼلاﻣﺪادي  ﺟﻮاﻧﺎن و، داوﻃﻠﺒﺎن
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻛﺮﺟﺴﻲ ا هﻧﻔﺮ ﺑﻮد 7127
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﻢ 193و ﻣﻮرﮔﺎن 
ي ا ﻪﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷ ﮔﻴﺮي از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﺷﺪﻧﺪ
، دﺷﺘﺴﺘﺎن، ي ﺑﻮﺷﻬﺮﻫﺎ ي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنا ﻪﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠ
ﺮ و ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب دﻳ، ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه، ﻛﻨﮕﺎن، دﺷﺘﻲ
ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از  ﻳﻲروا. ﮔﺮدﻳﺪ
 .ﻧﻈﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ن و ﺻﺎﺣﺐﺳﺎﻛﺎرﺷﻨﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اول و دوم ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در 
ﺳﺖ ﻛﻪ ا هدﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ r=0/38و  r=0/68ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ  ﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
   .ﻮاﻻت اﺳﺖﺌﺑﻴﻦ ﺳ
دﻫﺪ  ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، 
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻧﮕﻴﺰه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارﺗﺒﺎط، رﺳﺎﻧﻪ، 
 ﺗﺄﺛﻴﺮاﻧﮕﻴﺰه دروﻧﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻢ. اﻧﺪ را در ﺟﺬب اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻘﺶ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ و  اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻏﻴﺮﻣﺎدي، آﻣﻮزش و ﺗﺸﻮﻳﻖ 
  .ﺳﺖا هﻣﺎدي ﺑﻮد
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ي داوﻃﻠﺒﺎنﻫﺎ ﮔﺮوه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  .ﺣﻤﺮ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪا ﻫﻼل
 ﻛﺸﻮر و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ،
ﻮﻟﻴﻦ اﻣﺮ را ﺌﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺟﻪ 
ﺟﺬب و  ﺟﻬﺖي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ در اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ
  .ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻳﺎري ﻛﻨﺪ
و  ﺣﻤﺮ، ﺟﺬبا ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ  :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
  ﻧﮕﻬﺪاري، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻫﻤﻜﺎري
 ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻈﻔﺮي، ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻌﺒﺎن زاده، ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﮕﺎرﭘﻮرﺷﻴﻮا رﺳﺘﻤﻲ، ، ﻋﻠﻲ ﭘﻮﻻدي رﻳﺸﻬﺮي، ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻓﺸﺎرﭘﻮر، ﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺖ ا هﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، اﻣﺮوز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ و در ﭘﻲ آن ﻳﻚ  ﻛﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
و ﻛﺸﻮر در ﮔﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻛﻠﻴﺪي در  .اﺳﺖ
ي ﺳﺎزﻣﺎن دارد و از ﻫﺎ ﻣﻮرﻳﺖﺄف و ﻣاﻫﺪاﭘﻴﺸﺒﺮد 
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب  ،ارﻛﺎن رﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻣﺤﻴﻂ  .(1)ﮔﺮدد ﻣﻲ
اﺗﺨﺎذ ﻳﻲ را در زﻣﻴﻨﺔ ﻫﺎ ﺿﺮورت ،ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
 ي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂﻫﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻃﺮق ﺑﻪ  ﻧﻬﺎد ﻣﺮدم ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎناز  .ﺳﺖا  هﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﺳﺎزﻣﺎن . ﺷﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﻛﻠﻲ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﻣﻌﻨﺎي ﻧﻬﺎد در  ﻣﺮدم
ﻣﺤﺴﻮب  دوﻟﺖﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮر  ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑ ﻧﻤﻲ
و ﻗﻮاي ﺣﺎﻛﻢ و ﺣﺘﻲ ﺧﻮد ( ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎع اﺗﻢ) اﻓﺮاد
  (2).ﻛﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎد ﻛﻪ در  ي ﻣﺮدمﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوه
دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،ي ﺧﺎص ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪا ﻪدر ﺑﺮﻫ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد  ةﻣﻔﻴﺪي در ﺣﻮز ي ارزﻧﺪه وﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ از .اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از . ﻛﺮد  ﺣﻤﺮ اﻳﺮان اﺷﺎرها ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺟﻮﺷﻲ و  ﺧﻮدﺣﻤﺮ ا ﻫﻼلي ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ي ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن .اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻧﻬﺎد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻜﺮي،  ﻣﺮدم
ي ﻫﺎ و آرﻣﺎن ﻫﺎ ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺖﻫﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﮕﻴﺰش
ﻣﺸﺘﺮك اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و 
اﺷﺨﺎص  ةﺧﻮدﺟﻮش و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ آزادي اراد
دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ از  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ و اداره ﻣﻲ
اﻳﻦ . ﮔﻴﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻜﻞ
اﺳﺖ ﻣﻨﺪي  ﻪﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻋﻼﻗاﻳﻦ اﺳﺘﺎن داراي 
 ،زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ،ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣﺪ اﻋﻢ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻪ
را  ﻬﺎﺗﻮاﻧﺪ آﻧ ﻣﻲ يزﻣﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ورزش و، ﻓﺮﻫﻨﮓ
از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي آﻧﺎن  ﺣﻮل ﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﮔﺮد آورد و
 ﮔﻴﺮد و از ﻫﺮز رﻓﺘﻦ اﻧﺮژي ﺑﻬﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ يﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺑﻼﻳﺎي  واﻧﮕﻬﻲ، .آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
ي ﻛﻪ در آن ا ﻪﻛﻬﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘ ةﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻗﺎر
ﻛﻨﻴﻢ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺰوم ﺟﺬب و  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻮاﻧﺎن، داوﻃﻠﺒﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد را ﺿﺮوري 
ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ .ﺳﺖا ﻪﺳﺎﺧﺘ
ﻧﮕﻬﺪاري  ﻋﻮاﻣﻠﻲ در ﺟﺬب وﻮال اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺌﺳ
ﻧﺠﺎم اﺑﺮاي ي داوﻃﻠﺒﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ا ﻫﻼلﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 .اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮﺑﻮﺷﻬﺮ 
  ﻫﺎ روش
روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ 
ي ﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه. اﺳﺖ
ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ا ﻫﻼلﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي  داوﻃﻠﺒﺎن،
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﺎ آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ .ﺳﺖا هﺑﻮد
ي ﻫﺎ ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوها ﻫﻼل
ﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ا ﻫﻼلﺟﻮاﻧﺎن  و اﻣﺪادي ، داوﻃﻠﺒﺎن
ﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن ا هﻧﻔﺮ ﺑﻮد 7127
 ﻧﻔﺮ 4542ﺟﻮاﻧﺎن  ،(درﺻﺪ 72) ﻧﻔﺮ 9491ﺣﻤﺮ ا ﻫﻼل
 93) ﻔﺮﻧ 4182و ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي ( درﺻﺪ 43)
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻛﺮﺟﺴﻲ و  ﺑﺎ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب  193 ،ﻣﻮرﮔﺎن
ي ا ﻪﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷ ﮔﻴﺮي از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﺮدﻳﺪ
  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن، ﺛﺮ در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮوهﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ
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 دﺷﺘﺴﺘﺎن، ي ﺑﻮﺷﻬﺮ،ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،يا ﻪﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠ
ﺮ و ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب دﻳ ﺑﻨﺪرﮔﻨﺎوه، ﻛﻨﮕﺎن، دﺷﺘﻲ،
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ) ﺧﻮﺷﻪﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
درﻣﺠﻤﻮع، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺣﺠﻢ
ﻧﻔﺮ از  431، ي داوﻃﻠﺐﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوي 401روي 
ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي  اﺟﺮا  351ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺎن و 
ﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو. ﺪﺷ
راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺔ اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
آوري ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ي ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﻤﻊﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  001ﺗﻬﻴﻪ و روي 
 ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
ي ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺬب ﮔﺮوه ﻣﺆﺛﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺣﻤﺮ ﺷﺎﻣﻞ دو ا ﻫﻼلﺟﻮاﻧﺎن و داوﻃﻠﺒﺎن و اﻣﺪادي 
ي ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ
ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ،  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و واﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ و 
ﺑﺮ  ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪو ﻗﺴﻤﺖ دوم  ﻧﻮع ﺷﻐﻞ
ﺣﻤﺮ ﻧﻈﻴﺮ ا ﻫﻼلي ﺟﻮاﻧﺎن و داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﺎ ﺟﺬب ﮔﺮوه
ي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، وﻳﮋﮔﻲ
ي ﻣﺎدي و رﻓﺘﺎر ﻫﺎ و ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، اﻧﮕﻴﺰه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،ﻨﺎﻣﻪ دومﭘﺮﺳﺸ. اﺳﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ي داوﻃﻠﺐ و ﻫﺎ در ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮوه ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
 ﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن،ﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ،ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي و ﻏﻴﺮﻣﺎدي
. ﮔﻴﺮد ﻣﻲاﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را درﺑﺮرواﺑﻂ 
 ي ﻛﺎﻣﻼًﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
و ( 2) ﻣﺨﺎﻟﻒ ،(3)ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم ،(4)ﻣﻮاﻓﻖ ،(5)ﻣﻮاﻓﻖ
 .ﺳﺖا ﻪﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻣﻮرد اﻧﺪازه( 1)ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎﻣﻼً
ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از  ﻳﻲروا
 .ﻧﻈﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ن و ﺻﺎﺣﺐﺳﺎﻛﺎرﺷﻨﺎ
اول و دوم ﺑﻪ  ﺔﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺳﺖ ا هﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ r=0/38و  r=0/68 ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻳﻲﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  ﻫﺎ داده .ﻮاﻻت اﺳﺖﺌدروﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺳ
 .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 15/6از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ،
زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ را درﺻﺪ  84/4درﺻﺪ را ﻣﺮدان و 
ﺳﺎل،  02اﻓﺮاد زﻳﺮ  رادرﺻﺪ  53/1 درﺿﻤﻦ، .اﻧﺪ داده
ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮ  13ﺳﺎل و ﻣﺎﺑﻘﻲ  03ﺗﺎ  12ﺑﻴﻦ  26/7
درﺻﺪ از  3/1، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﻧﺪ ﺳﻦ داﺷﺘﻪ
درﺻﺪ از آﻧﺎن داراي ﻣﺪرك  94/1آﻧﺎن زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ، 
دﻳﭙﻠﻢ و ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  دﻳﭙﻠﻢ و ﻣﺎﺑﻘﻲ داراي ﻣﺪارك ﻓﻮق
درﺻﺪ آﻧﺎن داراي ﺷﻐﻞ  34/7از ﻟﺤﺎظ ﺷﻐﻞ، . اﻧﺪ ﺑﻮده
درﺻﺪ از آﻧﺎن ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ داﻧﺸﺠﻮ  01/2 ،آزاد
ﻫﻞ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﺄﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺗ. اﻧﺪ ﺑﻮده
درﺻﺪ  12/7رﺻﺪ از آﻧﺎن ﻣﺠﺮد و د 87/3ﺳﺖ، ا هداد
از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اﻧﺪ  ﻫﻞ ﺑﻮدهﻣﺘﺄ
درﺻﺪ از آﻧﺎن  24/2، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮدﻫﻤﻜﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎل و ري درﺻﺪ ﻫﻤﻜﺎ 33/8ﻫﻤﻜﺎري ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ، 
در ﻣﻮرد ﻧﻮع . اﻧﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪﻣﺎﺑﻘﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻏﻴﺮ
درﺻﺪ از آﻧﺎن 62/6ﺳﺖ، ا هﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
درﺻﺪ از آﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﺟﻮاﻧﺎن و  43/3ﻋﻀﻮ داوﻃﻠﺒﺎن، 
 ةﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺤﻮ. اﻧﺪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه اﻣﺪادي ﺑﻮده
 اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادا ﻫﻼلآﺷﻨﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي 
 82/4ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،  از( درﺻﺪ 76/8) اﻓﺮاد
درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻣﺎﺑﻘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺟﺪول ) اﻧﺪ ﺣﻤﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪها ﻫﻼلاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  (.2ﺷﻤﺎره 
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  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎ داده :1 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  15/9  302  ﻣﺮد
  ﺷﻐﻞ
  34/7  171  آزاد
  64  081  داﻧﺸﺠﻮ  84/1  881  زن
  01/2  04  ﻛﺎرﻣﻨﺪ  001  193  ﻛﻞ
  ﺳﻦ
  001  193  ﻛﻞ      
          52/1  89  ﺳﺎل02زﻳﺮ 
  26/7  542  03ﺗﺎ  12
  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  3/1  21  زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ
  94/1  291  دﻳﭙﻠﻢ  01/2  04  04ﺗﺎ  13
  62/9  501  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ  2  8  ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 14
  12  28  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  001  193  ﻛﻞ
  001  193  ﻛﻞ      
وﺿﻌﻴﺖ 
  ﺗﺄﻫﻞ
        87/3  603  ﻣﺠﺮد
  12/7  58  ﻣﺘﺄﻫﻞ
  001  193  ﻛﻞ
  
  
  (آﺷﻨﺎﻳﻲ ةﻧﻮع ﻫﻤﻜﺎري و ﻧﺤﻮ ﻧﻮع ﻋﻀﻮﻳﺖ،)ﻫﺎ  ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ داده :2 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  
ﻧﻮع 
  ﻋﻀﻮﻳﺖ
  62/6  401  داوﻃﻠﺒﺎن
  
ﻧﻮع 
  ﻫﻤﻜﺎري
  24/2  561  ﻓﻌﺎل
  33/8  231  ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎل  43/3  431  ﺟﻮاﻧﺎن
  42  49  ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل  93/1  351  اﻣﺪادي
  001  193  ﻛﻞ  001  193  ﻛﻞ
  
ﻧﺤﻮه 
  آﺷﻨﺎﻳﻲ
  2/6  01  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  
  82/4  111  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ  
  76/8  562  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢراﺑﻄﻪ 
  1/3  5  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  
  001  193  ﻛﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن، ﺛﺮ در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮوهﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ
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  و ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬبدر ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ : 3 ةﺷﻤﺎر ﺟﺪول
 giS F 2R R  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
  
  ﺟﺬب
  و 
  ﻫﻤﻜﺎري 
  0/1000  476/70  0/46  0/08  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
 0/1000  517/91  0/97  0/98  ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
 0/1000  638/11  0/78  0/39  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 0/1000  6101/85  0/19  0/59  اﻧﮕﻴﺰه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 0/1000  8651/82  0/59  0/79  ارﺗﺒﺎط
 0/1000  8692/48  0/89  0/99  رﺳﺎﻧﻪ
 /1000  2716/88  /99  /699  اﻧﮕﻴﺰه دروﻧﻲ
 /1000  3816/49  1  1  ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي
 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و اداﻣﻪ ﻛﺎر: 4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
R R  ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
2
 giS F 
  
  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
  و
  اداﻣﻪ ﻛﺎر
  0/1000  2101/98  0/37  0/58  اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  0/1000  7702/42  0/19  /59  رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ
  0/1000  3004/49  0/79  0/89  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  0/1000  0936/83  0/89  0/99  ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي
  0/1000  01241/81  0/599  0/799  آﻣﻮزش
  0/1000  03241/61  1  1  ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي
  
ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣـﻮرد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن  ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت اﻓ ـﺮاد ﺑ ـﺎ ﻧﻔـﻮذ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﻛـﻪ داد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، اﻧﮕﻴﺰه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارﺗﺒـﺎط، 
دروﻧـﻲ و ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻣـﺎدي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ةرﺳﺎﻧﻪ، اﻧﮕﻴـﺰ 
در ﺿـﻤﻦ، . اﻧﺪ را در ﺟﺬب اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و اداﻣـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري  ﻣﻬﻢ
 اﻳﻤﻨـﻲ و ، ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ـﺪ ازاﻧ ـﺪ ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺸـﻮﻳﻖ 
   .ﻏﻴﺮﻣﺎدي، آﻣﻮزش و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟـﺬب و  ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ در ﺿﻤﻦ،
در ﺟﻤﻌﻴـﺖ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﻴﺮوﻫ ﻫﻤﻜﺎري و
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ 
  .ﺳﺖا هﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ 4و  3ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ  ﺳـﺖ، ا هﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺸـﺎن داد 
ﺑـﻪ  اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺟﺬب و ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻘﺶ 
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻧﻔـﻮذ، ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻧﮕﻴﺰه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارﺗﺒـﺎط، 
ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻣ ـﺎدي رﺳـﺎﻧﻪ، اﻧﮕﻴ ـﺰه دروﻧ ـﻲ و ﺗﺸـﻮﻳﻖ 
ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت اﻓـﺮاد ﺑ ـﺎ ﻧﻔـﻮذ و ﻛـﻢ  ،ﺗ ـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﻬـﻢ
اﻟﺒﺘـﻪ . ﺳـﺖ ا هﺑـﻮد ﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻣـﺎدي ﺗﺮ اﻫﻤﻴﺖ
 ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻈﻔﺮي، ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻌﺒﺎن زاده، ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﮕﺎرﭘﻮرﺷﻴﻮا رﺳﺘﻤﻲ، ، ﻋﻠﻲ ﭘﻮﻻدي رﻳﺸﻬﺮي، ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻓﺸﺎرﭘﻮر، ﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ
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درﺻـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ  46ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
  .ﻛﺮد ﻣﻲﺟﺬب و ﻫﻤﻜﺎري را ﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري و اداﻣـﻪ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ در  ﻛـﺎر ﻧﻴﺮوﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد، ﻣﻬـﻢ
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و اداﻣﻪ 
اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي، آﻣﻮزش و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي
ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ اﻳﻤﻨ ــﻲ و ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ و ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬ ــﻢ 
اﻳﻤﻨـﻲ و . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣـﺎدي ﺑﻮدﻧـﺪ  اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢ
درﺻﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري و  37ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
  .ﻛﺮد ﻣﻲﺗﺒﻴﻴﻦ  ﻫﻤﻜﺎري رااداﻣﻪ 
  ﺑﺤﺚ
 ﻣﺘﻮﻟـﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده در ﻛﻪ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺴﺎن
 ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي و ﻧﻤﻮده رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد و ﻣﻲ
 ﻧﻈـﺮ  از .ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ  ﺗـﺄﻣﻴﻦ  ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  رواﺑﻂ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ را
 ﺑـﺎ  ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻃﻔﻲ و روﺣﻲ
 داﺷـﺘﻪ  دوﺳـﺖ  را دﻳﮕـﺮان  ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ،اﺳﺖ دﻳﮕﺮان
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ او را دوﺳﺖ و ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫـﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬـﺎرت  ﺳﺖ، ﻣﻬﻢا هداد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن
ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ادر ﻓﺮ
ﻧـﻮا ﻛـﺮدن ﺎت ﺑﻪ ﻫـﻢ ﻣﺆﺳﺴ. ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﺗﺮﻏﻴﺒﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت از ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و ﻗﺒـﻮل آن ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺒﻴﻦ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت 
ﺳﺴـﺎت ﺑـﺎ ﺷـﺪت و ﺆﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑـﺎ  ﺗﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻗﺒـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑـﻪ اﻳـﻦ واﻛﻨﺶ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد و ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺤﻴﻄـﻲ رﻣـﺰ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري و اداﻣـﻪ ﺣﻴـﺎت 
  .ﻫﺎﺳﺖﺳﺎزﻣﺎن
ﺗـﺮﻳﻦ ﻳﻦ و ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺣﺴﺎس ﺔﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧا
اﺳـﺖ؛ زﻳـﺮا از  ﺟـﺬب ﻧﻴﺮوﻫـﺎي داوﻃﻠـﺐﻣﺮاﺣـﻞ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛـﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧـﺎص  ﻫﺎ ﺳﻮ رﺳﺎﻧﻪ ﻳﻚ
ﮔ ــﺬاري ﺑ ــﺮ ادراك ﺗﺄﺛﻴﺮﺧــﻮﻳﺶ، دو ﻛ ــﺎرﻛﺮد ﻣﻬ ــﻢ، 
دﻫﻲ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺟﻬﺖ
و  ، ﻛـﺎرﻛﺮد  وﻳﮋﮔﻲ ،ﻫﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻫﺮﻳﻚ از رﺳﺎﻧﻪ
دارد ﻛﻪ آﻧﻬـﺎ را از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  ﺧﻮد را ﻣﻘﺪورات ﺧﺎص
ﮔـﺬاري ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ را در ﺗﺄﺛﻴﺮﺳـﺎزد و ﺗـﻮان  ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺑﺨﺸـﺪ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  ﻓﺮﻫﻨﮓ  و ﻣﺒﻨﺎي  اﺳﺖ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ارزش  داراي  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
. آﻧﻬﺎﺳـﺖ  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ و اﺣﺘـﺮام ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺴـﺎن   ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
 ﻛـﻪ   اﺳﺖ  و ﺳﺮﻋﺖ  ، ﺳﺒﻘﺖ رﻗﺎﺑﺖ  دﻧﻴﺎي  آﻳﻨﺪه  دﻧﻴﺎي
ﻣـﺮدود  را  ﮔﺮاﻳـﻲ و ﻛﻬﻨـﻪ  ، ﻛﻬﻨﮕـﻲ ، اﻳﺴـﺘﺎﻳﻲﺳﺴـﺘﻲ 
ﻗـﺮار  را ﻣﺤـﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑـﺎوري  ﺳﺎزد و ﻣﺨﺎﻃـﺐ  ﻣﻲ
 ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ  را ﻣﺒﻨـﺎي  ﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ واﻗـﻊ  دﻫـﺪ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣـﻲ
ﺣﻤﺎﻳـﺖ  در ﺿـﻤﻦ،  (.3)داﻧﺪ ﻣﻲ  و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ  ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ 
داوﻃﻠﺒـﺎن،  يﻫـﺎ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺟﺬب و ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوه
 .ﺣﻤـﺮ ﻧﻘـﺶ دارد اﻫـﻼل ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﻜـﻲ اﺳـﺖ  ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
آﻣﻴـﺰ دادن ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
: ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻤﻜﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از  .ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ي ﻻزم ﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻛﺎﻓﻲ، ﺔﺑﻮدﺟ
وﺟـﻮد ذﺧﻴـﺮه و  واﺣـﺪﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن، ﺳﺎﻳﺮ  در ﺑﺮاﺑﺮ
  (.4)ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰش  ﻫﺎ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ ﭘﺎداشﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  و اﺳﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
از  .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻜﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ  ،ﻋﻤﺎل ﻧﺸﻮددرﺳﺘﻲ ا
ﻣﻬﻤـﻲ  ﺔﻫﺎي دروﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘ ﻧﮕﻴﺰها ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ،
ﻫـﺎ ﮔﻔﺘـﻪ  ﺑـﻪ آن دﺳـﺘﻪ از اﻧﮕﻴـﺰه ،از اﻧـﻮاع اﻧﮕﻴـﺰش
  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن، ﺛﺮ در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮوهﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ
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 ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﺎرج در ﻧـﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ و ﻛﺎﻧﻮن آﻧﻬـﺎ  ﻣﻲ
ﻳﻲ ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﻫﺎ ﭘﺎداش. در درون ﻓﺮد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ
 ،ﻛﻨـﺪ ﻫـﺎ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ در ﻗﺒﺎل ﻧﻴﺮوزاﻳﻲ اﻳـﻦ اﻧﮕﻴـﺰه 
ﻣﻠﻤـﻮس ﻧﺨﻮاﻫـﺪ  ﻟﺰوﻣﺎً و ﻳﻲ دروﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﭘﺎداش
ﻳـﻚ ﻣﻴـﻞ  و ﻓﺮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﺧﻮاﺳـﺖ دروﻧـﻲ . ﺑﻮد
زﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﻃﻨﻲ
  (.5) ﺪدﻫ ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺻﻲ  ،ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﭘﺎداش ﻧﻘﺶ 
ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻨﺪ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﭘﺎداش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزش ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ارزش 
. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن
 ،ﺟﺪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﺎ در اﻛﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺪهي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  .(6) ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش 
اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮاي  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﺎم
ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص  ﻣﺪارساﻳﺠﺎد  ،آوري اﻋﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ
ﺗﺒﻠﻴﻎ  ،...ﻴﻪ، ﺧﻮن وﺧﻴﺮ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮاي اﻫﺪاي ﻛﻠ
ﺑﻪ . ﺷﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، يي ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﻳﺎﻫﺎ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش
ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺴﺎس درﮔﻴﺮي ﻳﺎ  ﻓﺮاﻫﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮق  ﻣﻲ ﺣﻤﺮا ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎ 
ﺮان ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻳﮕ و ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻋﻀﺎوﻓﺎداري 
  (.7) ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي، ﺗﺸﻮﻳﻖ 
ﻏﻴﺮﻣﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ي ﻫﺎ آﻣﻮزش در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوه
ﺣﻤﺮ ا ﻫﻼلﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي در ﺟﻤﻌﻴﺖ  داوﻃﻠﺒﺎن،
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن  ﻪﺑ .ﻧﻘﺶ دارد
و اداﻣﻪ  ﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎريﺗﺮ ﺳﺖ، ﻣﻬﻢا هداد
ﺟﻮاﻧﺎن و اﻣﺪادي در  ي داوﻃﻠﺒﺎن،ﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوه
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  ﺑﻪ، ﺣﻤﺮا ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻏﻴﺮﻣﺎدي، 
 ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻮﻳﻖ ﻏﻴﺮﻣﺎدي، ﺗﺸ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي، رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوت 
  (.9،8) ﺳﺖا هداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﺠﺎد  رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي رﺿﺎﻳﺖ 
ﺧﺎﻃﺮ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﻛﺮدن روﺣﻴﻪ اﻓﺮاد و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﺮاك 
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ در  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن
ﺷﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
داﻧﺶ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻢ،  .اﺳﺖ
 و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲﺑﺎ ﻧﺸﺎط و آراﻣﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد 
  (.01).ﮔﺮدد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و راﺣﺖ   ﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻤﻦ،ا
ﺮ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ در ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آورد،
ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻟﺪ 
رواﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ .ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ
ﻫﺮﻳﻚ  .ﮔﺬارد ﻣﻲﻛﺎر ﻫﺮ دو، ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺛﺮ 
ﺔ ﺟﻨﺒ ،دارددرﺑﺮﺧﻄﺮﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را  ﻫﺎ از آن
ﺔ و ﺳﻮاﻧﺢ، و ﺟﻨﺒ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
رواﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﻲ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل، ﻓﻘﻂ . ﺷﻮد ﻣﻲﺷﻐﻠﻲ و ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ 
ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ،ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻫﺎ اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن. ﺳﺖا هاﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮد
 ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻈﻔﺮي، ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻌﺒﺎن زاده، ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﮕﺎرﭘﻮرﺷﻴﻮا رﺳﺘﻤﻲ، ، ﻋﻠﻲ ﭘﻮﻻدي رﻳﺸﻬﺮي، ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻓﺸﺎرﭘﻮر، ﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ
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رواﻧﻲ ﻛﺎر را ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ و -ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  (.11) ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻣﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر روز اﻓﺰوﻧﻲ 
ن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
. داردﺑﺴﺘﮕﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
اﺟﺮاي آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ 
ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و  ﻣﻲ
 ﻫﺎﻳﺸﺎن را اداﻣﻪ داده و ﺑﺮ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻪ
ﻳﻜﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرا و ﺗﻮاﻧﺎﻧﻴﺮوي . ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮد
ﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﺑدر رﺳﻴﺪن ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  از ﻣﻬﻢ
زﻳﺮا آﻣﻮزش، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را در  ،آﻳﺪ ﻣﻲﺣﺴﺎب 
دﻫﺪ و  ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎري ﻣﻲﻫﺎ درك و اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
   (.21)
ﻣﺸﺎرﻛﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 ﺑﺎ ارزش و، ، ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﺟﻮد ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺮمﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮد را در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻬﻴﻢ  ،ﻛﺎرﺳﺎز ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺴﺘﻪداﻧ 
ي ﻫﺎ ﮔﻴﺮي دﺧﺎﻟﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮﻫﺎي آﻧﺎن در ﻋﻤﻞ، ﺑﺎﻋﺚ 
ﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻌ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
رو، ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ  ازاﻳﻦ. ﮔﺮدد ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﻲ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن را در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺷﺎن ﺳﻬﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎي  ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻛﺎراﻳﻲ
آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ، 
زﻳﺮا ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را در 
  (.31) ﺪ داﺷﺖﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫ
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در  ﺳﺖ،ا هﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد در
ﺟﻮاﻧﺎن و  ي داوﻃﻠﺒﺎن،ﻫﺎ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮوه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺣﻤﺮ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪا ﻫﻼلاﻣﺪادي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻛﺸﻮر و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
ﺗﻮاﻧﺪ  ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ،
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺎ را در اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻮﻟﻴﻦ اﻣﺮﺌﻣﺴ
 .ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻳﺎري ﻛﻨﺪ
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